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I -  Le découpage adopté pour  c e t t e  analyse reprend,  en l e s  m o d i f i a n t  
légèrement  pour  des r a i s o n s  d ' o r d r e  s t a t i s t i q u e ,  " l e s  sous-r6gions1' pro-  
v i s o i r e m e n t  proposées dans un p remie r  "Essa i  de d i v i s i o n  r é g i o n a i e  en 
Côte d ' I v o i r e "  (ORSTOIVI - M i n i s t è r e  du Plan). 
Deux sous-régions s o n t  a i n s i  d i s t i n g u é e s  pour l e  département du 
.Centre-Ouest: 
I) La sous-r6gion de Daloa, q u i  comprend l e s  sous -p ré fec tu res  
de Daloa, Wawoua, Zoukougbeu, I s s i a .  
2) La sous- rég ion  de Gagnoa, q u i  comprend l e s  sous -p ré fec tu res  
de Gagnoa, Oumé, Ousagahio, Guiberoua, SoubrB, Buyo (à l ' e x c e p t i o n  des 
v i l l a g e s  de ces deux d e r n i e r e s  sous -p ré fec tu res  s i t u é s  à l ' O u e s t  du 
Sassandra q u i  sont ,  dans l ' a n a l y s e  r é g i o n a l e  p ré -c i t ée ,  r a t t a c h é s  21 la 
r é g i o n  du Sud-Ouest). 
II - Les e s t i m a t i o n s  de base s o n t  f a i t e s  pour  l ' ann6e  1965. 
E l l e s  s o n t  cohérentes  avec l e s  données de l ' E s q u i s s e  du P l a n  e t  
de l ' E s q u i s s e  r é g i o n a l i s é e  des o b j e c t i f s  de produc t ion ,  
Les donnees p e r  c a p i t a  s o n t  rappor tées  d 'une p a r t  aux r é s i d e n t s  
r u r a u x  de l a  r Q g i o n ,  e t ,  dans une seconde p r é s e n t a t i o n ,  aux r é s i d e n t s  
a g r i c o l e s  c.a.d. ( r é s i d e n t s  r u r a u x  moins r é s i d e n t s  r u r a u x  non a g r i c u l -  
t e u r s  p l u s  r é s i d e n t s  u r b a i n s  a g r i c u l t e u r s ) .  
Les p r o j e c t i o n s  1970, 1975 e t  1980 sont ,  dans c e t t e  p remie re  
approche, p a r f a i t e m e n t  homothét iques à c e l l e s  du département. 
c 
Y 
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B )  PERSPECTIVES ( P r i n c i p a u x  i n d i c a t e u r s )  
P o p u l a t i o n  t o t a l e  
P o p u l a t i o n  u r b a i n e  
P o p u l a t i o n  r u r a l e  ( R )  
P o p u l a t i o n  a g r i c o l e  ( A )  
Revenu a g r i c o l e  b r u t  (RAB) 
P a r t  commerc ia l isée 
(en m i l l i o n s  CFA) 
Revenu m o n é t a i r e  b r u t  
d ' o r i g i n e  a g r i c o l e  (RMB) 
(en m i l l i o n s  CFA) 
R A B/R ( e n ~ F  CFA)  
R M €ì/R Il 
R A B/A I 1  
R M B/A II 
Hypothese h a u t e  
Nombre de journéesde t r a v a i l  
d i s p o n i b l e s  (en m i l l i e r s )  
pour  l a  p r o d u c t i o n  a g r i c o l e  
Hypothese basse 
. 1965 
174.700 
43.000 
131.700 
I 25.700 
3.483 
5 2% 
1 o 803 
26.450 
13.690 
27.700 
14.340 
/ 
\ 
12,210 
-1970 
215.500 
66 .O00 
149.000 
/// 
3.900 
52% 
2.020 
26.175 
13.560 
/// 
/// 
13.995 x 
r, 12.800 
7 975 
255.000 
93,000 
162.000 
/// 
5.295 
6 2% 
3.280 
32.685 
20.245 
I / /  
/// 
16.500 
13.550 
285.000 
11 8.000 
167,000 
/// 
5.965 
6 7% 
4.670 
41.705 
27.965 
/// 
/// 
17.650 
12.550 
/// P r o j e c t i o n  non i  e f f e c t u é e  
r 
, , e  ' 1 ,  , 
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PRODUITS 
Faddy 
Maïs 
Igname 
Man ioc  
P l a n t a i n  
T a r  o 
Café 
Cacao 
Divers 
I SOUS-REGION DE DALOA 
A )  P r o d u c t i o n  agr i co le  (1965) 
Q u a n t i t é s  
e n  t o n n e s  
25 945 
. 2,750 
33.000 
16,300 
32 o 700 ' 
15.400 
16 ;O50 
. 1.720 
Valeur e n  
m i l l i o n s  
46 7 
33 
46 3 
165 
2 94 
108 
I .418 
105 
430 
l a l e u r  d e  l a  produc 
; i o n  c o m m e r c i a l i s é c  
e n  m i l l i o n s  
62 
5 
46 
1 7  
29 
11 
1,418 
105 
I11 
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C )  OBJECTIFS DE PRODUCTION DE FADDY 
Riz p l u v i a l  t rad i t ionne l  
( s u p  en ha) 
Riz p l u v i a l  encadré 
(sup en h a )  
Riz i r r i g u é  encadré 
( s u p  en h a )  
Production t o t a l e  
(en tonnes) 
1965 
25.950 
.. 
25.950 
1975 
17.050 
12.600 
870 
46.300 
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I I  SOUS-REGION DE GAGNOA 
A )  P r o d u c t i o n  a g r i c o l e  (1965) 
PRODUITS 
Paddy 
Maïs 
Igname 
Man i o c 
P l a n  t a i n  
Taro 
Café 
Cacao 
d i v e r s  
Q u a n t i t é s  
en t o n n e s  
35.665 
10.835 
33.500 
26.400 
39.900 
18.000 
15.488 
7..980 
Valeur  
en m i l l i o n s  
642 
130 
470 
230 
359 
126 
1.368 
487 
51 4 
J a l e u r  d e  l a  p r o d u c t i o n  
: o m m e r c i a l i s &  e n  m i l l i o n :  
85 
17 
47 
24 
26 
13 
1.368 
487 
130 
B )  PERSPECTIVES ( P r i n c i p a u x  i n d i c a t e u r s )  
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P o p u l a t i o n  t o t a l e  
P o p u l a t i o n  u r b a i n e  
P o p u l a t i o n  rura le  ( R )  
P o p u l a t i o n  a g r i c o l e  ( A )  
Revenu A g r i c o l e  b r u t  
( R A B )  ( e n  m i l l i o n s  C F A )  
Par t  c o m m e r c i a l i s é e  
Revenu m o n é t a i r e  b r u t  
d ’ o r i g i n e  a g r i c o l e  (RMB) 
( en  m i l l i o n s  C F A )  
R A B/R (en F C F A )  
R M B/R Il 
R A B/A I l  
R M B/A II 
H y p o t h è s e  haute  
Nombre d e  j o u r n é e s  d e  
t r a v a i l  d i s p o n i b l e  
p r o d u c t i o n  a g r i c o l e  
( e n  mi l l ie rs )  p o u r  la 
hypo t hOse b a s s e  
1965 
188.500 
30.000 
158.500 
149.000 
4.333 
51% 
2‘. 207 
27 . 340 
13.920 
29.080 
14.810 
14.690 *” 
% 
1970 
230 .O00 
46 .O00 
1 84 .O00 
/// 
4.850 
51s 
2.470 
26.360 
13.425 
/// 
/// 
17.275 2 
b 
15.900 
1975 
265,000 
65 .O00 
200,000 
/// 
6.585 
61% 
4.01 5 
32.925 
20 075 
/// 
/// 
20.300 
16.650 
1980 
295 .O00 
83 .DOO 
21 2.000 
/ I /  
8.665 
66% 
5,715 
40 . 870 
26.960 
/// 
I / /  
22 . 440 
15.944 
C )  OBJECTIFS DE PRODUCTION DE PADDY 
Riz p l u v i a l  encadré 
( s u p  en ha)  
Riz p l u v i a l  encadré 
(sup en ha)  
Riz i r r i g u é  encadré 
(sup en ha)  
P r o d u c t i o n  t o t a l e  
(en tonnes)  
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1965 
35.670 
- 
- 
35.670 
